


















Los stents medicados ofrecen la mejor alternativa disponible no quirúrgica para el tratamiento de la
enfermedad coronaria gracias a su demostrada eficacia. Sin embargo, estos excelentes resultados
han sido opacados en términos de seguridad, principalmente por la presencia de trombosis de stents
de manera tardía o muy tardía. La comprensión de los efectos biológicos que ejercen a nivel de la
arteria coronaria luego de su implante, se debe al efecto de la plataforma utilizada, el polímero y la
droga que liberan. Los trastornos de reparación vascular inducidos favorecen la trombosis de stents y
sus consecuencias clínicas. Se hace una revisión de los diferentes efectos biológicos de los stents
medicados en las arterias coronarias, que permite comprender como han surgido rápidamente nue-
vas versiones en materiales, diseños, polímeros y medicamentos que reducen los efectos adversos
a nivel coronario, mejorando su eficacia y seguridad.
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Drug-eluting stents offer the best available non-surgical alternative for the treatment of coronary
disease, thanks to its demonstrated efficacy.  However, in terms of security, these excellent results have
been overshadowed by the late or very late appearance of stent thromboses.The biological effects they
have in the coronary artery after its implantation are due to the effect of the platform used, the polymer
and the medication released. The vascular healing disorders induced by drug-eluting stents favor stent
thrombosis and its clinical consequences. This is a review of the different biological effects of drug-
eluting stents in coronary arteries that allows to understand how the rapid onset of new versions of
materials, designs, polymers and medications diminish adverse coronary effects and improve its efficacy
and safety.
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STENTS MEDICADOS DE PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN.
FUTUROS STENTS DISPONIBLES A MEDIANO PLAZO Y COMPAÑÍAS QUE LOS PRODUCEN.
Nombre comercial Compañía productora
Stents medicados de primera generación
5DSDPLFLQD  VLUROLPXV 6(6 &\SKHU VWHQW &RUGLV -RKQVRQ	 -RKQVRQ
3DFOLWD[HO 3(6 7D[XV VWHQW %RVWRQ 6FLHQWLILF&RUS
Stents medicados de segunda generación
(YHUROLPXV ((6 ;LHQFH9 VWHQW $EERWW 9DVFXODU
(YHUROLPXV ((6 3URPXV VWHQW %RVWRQ 6FLHQWLILF&RUS
=RWDUROLPXV =(6 (QGHDYRU 5HVROXWH VWHQW 0HGWURQLF 9DVFXODU
%LROLPXV $7 %$ %LR0DWUL[ VWHQW %LRVHQVRU ,QWHUQDWLRQDO
Futuros stents medicados
3LPHFUROLPXV 3UR.LQHWLF VWHQW %LRWURQLN*PE+	&R
6LUROLPXV 6(6 1HYRVWHQW &RUGLV -RKQVRQ	 -RKQVRQ
3DFOLWD[HO 3(6 7D[XV(OHPHQWVWHQW %RVWRQ 6FLHQWLILF&RUS
3DFOLWD[HO 3(6 $[[LRQ VWHQW %LRVHQVRU ,QWHUQDWLRQDO
(YHUROLPXV ((6 3URPXV (OHPHQW VWHQW %RVWRQ 6FLHQWLILF&RUS

























PHQWH VH KD GHPRVWUDGR OD LQFLGHQFLD FUHFLHQWH GH
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PHGLFDGRV WLHQH XQ HIHFWR DGYHUVR Wy[LFR VREUH ODV
FpOXODV HQGRWHOLDOHV TXH FRPSURPHWH VX UHSOLFDFLyQ
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LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GH LQWHUYHQFLyQ FRURQDULD
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WURPEyWLFR H KLGURIyELFDV PD\RU UHWHQFLyQ \ PHMRU
GLVWULEXFLyQXQLIRUPHGHODGURJDORFXDOSRGUtDWHQHU
LPSDFWRHQXQDPHMRU UHSDUDFLyQ YDVFXODU OXHJRGHO
LPSODQWH'HODPLVPDPDQHUDHO]RWDUROLPXVLQKLEHOD
















7K ,/ LQWHUIHUyQα \ 7K ,/ ,/ (O
SLPHFUROLPXVWDPELpQKDGHPRVWUDGRSUHYHQLUODOLEH
UDFLyQGHFLWRNLQDV\PHGLDGRUHVSURLQIODPDWRULRVGH
ODV FpOXODVPDVWRFtWLFDV /RV UHVXOWDGRV UHYHODQ SHU
PHDELOLGDGDUWHULDOFRQEDMDRFOXVLyQ±YV


























STENTS BIOABSORBIBLES PATENTADOS EN DESARROLLO POR LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS ALREDEDOR DEL MUNDO.
Stent Nombre comercial Compañía productora
(YHUROLPXV ((63//$ $EVRUE VWHQW $EERWW 9DVFXODU
6DQWD&ODUD&$86$
6LUROLPXV 6(6 %7,VWHQW %LRDEVRUELEOH 7KHUDS ,QF
0HQOR3DUN&$86$
3$( VDOLF\OLF DFLG %7,VWHQW %LRDEVRUELEOH 7KHUDS ,QF
0HQOR3DUN&$86$
3//$7UDQVLODVW ,JDNL7DPDL VWHQW ,JDNL 0HGLFDO 3ODQQLQJ &R /WG
.\RWR-DSyQ
3//$3DFOLWD[HO ,JDNL7DPDL VWHQW ,JDNL 0HGLFDO 3ODQQLQJ &R /WG
.\RWR-DSyQ







$FK&' %LRHQJLQHHUHG )RUW /DXGHUGDOH )/86$
5VWHQW
























XQD HQGRWHOL]DFLyQ DFHOHUDGD TXH DWUDH FpOXODV
SURJHQLWRUDV GH HQGRWHOLR  (O GLPHWWK\O VXOIy[LGR
'062SXHGHSUHYHQLUODSUROLIHUDFLyQ\PLJUDFLyQGH
FpOXODVGHP~VFXOR OLVR YDVFXODU \DOPLVPR WLHPSR
UHGXFLU OD XSUHJXODWLRQ GH IDFWRU WLVXODU HQ FpOXODV
HQGRWHOLDOHV FpOXODV GH P~VFXOR OLVR YDVFXODU \
PDFUyIDJRV \ GLVPLQXLU OD SRVLELOLGDG GH RFOXVLyQ
WURPEyWLFDLQYLYRHQPRGHORVGHDUWHULDVFDUyWLGDVHQ
UDWRQHV
$OJXQDV QXHYDV YHUVLRQHV GH VWHQWVPHGLFDGRV HQ
GHVDUUROORLQWHQWDQRPLWLUHOXVRGHOSROtPHURFRQWURODQ












HYLWDU HO UHWURFHVR HOiVWLFR \ OD UHPRGHODFLyQ YDVFXODU
QHJDWLYD(OVWHQWELRDEVRUELEOHOLEHUDGRUGHHYHUROLPXV
WLHQH XQD SODWDIRUPD HQ SRO\'/ODFWLF DFLG 3//$ \
SHUPLWHODOLEHUDFLyQFRQWURODGDGHOPHGLFDPHQWR(VWH
VWHQWHVWiHQHYDOXDFLyQHQHO$%625%7ULDOHQHOFXDO
KD GHPRVWUDGR // DFHSWDEOH IRUPDFLyQ QHRLQWLPDO
LQWUDVWHQWPtQLPD\iUHDGHREVWUXFFLyQEDMD
&RQFOXVLyQ
8QD YH] VH LPSODQWDQ ORV VWHQWV PHGLFDGRV HQ OD
DUWHULDHMHUFHQGLIHUHQWHVHIHFWRVELROyJLFRVORFDOHVHQOD
FLUFXODFLyQ FRURQDULDTXHGHEHQ WHQHUVH HQ FXHQWD \
FRPSUHQGHUVH6XDFFLyQQRHVWiFRQILQDGDDODLQKLEL
FLyQ GH OD PLJUDFLyQ \ SUROLIHUDFLyQ GH FpOXODV GH
P~VFXOROLVRYDVFXODU/RVVWHQWVPHGLFDGRVVHDVRFLDQ
FRQUHDFFLRQHVGHKLSHUVHQVLELOLGDGORFDOTXHSXHGHQVHU







































































































VXUIDFH WUHDWPHQWDQGQDQRWHFKQRORJ\ LQ FDUGLRYDVFXODU VWHQWGHYHORSPHQW
(XURLQWHUYHQWLRQ6XSSO&&&
 &KRXGKDU\6+DEHUVWURK.0:HEVWHU7-(QKDQFHGIXQFWLRQVRIYDVFXODUFHOOVRQ
QDQRVWUXFWXUHG7LIRULPSURYHGVWHQWDSSOLFDWLRQV7LVVXH(QJ

 $RNL-6HUUX\V3:YDQ%HXVHNRP+HWDO(QGRWKHOLDOSURJHQLWRUFHOOFDSWXUHE\
VWHQWVFRDWHGZLWKDQWLERG\DJDLQVW&'WKH+($/,1*),0+HDOWK\(QGRWKHOLDO
$FFHOHUDWHG/LQLQJ,QKLELWV1HRLQWLPDO*URZWK)LUVW,Q0DQ5HJLVWU\-$P&ROO
&DUGLRO
 &DPLFL**6WHIIHO-$NKPHGRY$HWDO'LPHWK\OVXOIR[LGHLQKLELWVWLVVXHIDFWRU
H[SUHVVLRQWKURPEXVIRUPDWLRQDQGYDVFXODUVPRRWKPXVFOHFHOODFWLYDWLRQD
SRWHQWLDOWUHDWPHQWVWUDWHJ\IRUGUXJHOXWLQJVWHQWV&LUFXODWLRQ

 0HKLOOL-.DVWUDWL$:HVVHO\5HWDO5DQGRPL]HGWULDORIDQRQSRO\PHUEDVHG
UDSDP\FLQHOXWLQJVWHQWYHUVXVDSRO\PHUEDVHGSDFOLWD[HOHOXWLQJVWHQWIRUWKH
UHGXFWLRQRIODWHOXPHQORVV&LUFXODWLRQ
 0RULFH0&%HVWHKRUQ+3&DUULH'HWDO'LUHFWVWHQWLQJRIGHQRYRFRURQDU\VWHQRVHV
ZLWKWDFUROLPXVHOXWLQJYHUVXVFDUERQFRDWHGFDUERVWHQWV7KHUDQGRPLVHG-83,7(5
,,WULDO(XURLQWHUYHQWLRQ
 /DIRQW$%LRUHVRUEDEOHVWHQWVWKHQH[WKRUL]RQDIWHUGUXJHOXWLQJVWHQWV"(XURLQWHUYHQWLRQ

 2UPLVWRQ-$6HUUX\V3:5HJDU(HWDO$ELRDEVRUEDEOHHYHUROLPXVHOXWLQJ
FRURQDU\VWHQWV\VWHPIRUSDWLHQWVZLWKVLQJOHGHQRYRFRURQDU\DUWHU\OHVLRQV
$%625%DSURVSHFWLYHRSHQODEHOWULDO/DQFHW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